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  A28－year－01d Inan was admitted with tumor of the righ亡testis， gynecomastia and metastatic
pulmonary lesions． Orchiectorny proved choriocarcinoma． Chemotherapy with methotrexate re－
sulted in decrease of chorionic gonadotropin，’唐?窒奄獅汲≠№?of pulmonary lesions and irnprovement

































 肝機能：GOT 24．5， GPT 35， Co－R 1， Cd－R 8，
MG 2．0，チモール混濁反応1，総ビリルビン正常．
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mg／d1， アルカリフォスファターービ 30．0， PSAP
1．0，コレステロール 115mg／dl．酸フォスファター
ゼ3．5，Na 134 mEq／L， K 4．6 mEq／L， Ca 9．4 mg／
dl， Cl 102 mEq／L．
 CRP （＋5）， RAT （一）， ASL－O （50）， Wa－R （一），
血沈60分（59）130分（103），血圧 120／90，脈搏
110，体重 48．5 kg，体温37℃．
 尿：蛋白（一），糖（一），沈渣正常，17KS 5．2 mg
／day， 170HCS 6．6 mg／day， HCG 5×10’IU／day，






























腎機能は正常であること（BUN 20 mg／dl以下， creatinine i．5mg／dl以下）




MTX  投  与
胸  部  X 線
HCG定量（24時間尿）
腎 機能 検 剖
検       血
















































































という結論が出された（Fig．8）． vinblastine 4 mg／
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おもなものは，Gray， ThompsQn and McDonaldの




 Dixon and Mooreの分類法
 group 1：seminoma， pure
 group II：embryonal carcinoma， pure with
  semlnoma
 group III：teratoma， pure or with seminoma
 group IV ： teratoma with either embryonal
  carcinoma or choriocarcinoma or both， and
  with or without seminoma
 group V ： choriocarcinoma， pure or with








































































































































   Nitrogen mustard （NM）
   Nitrogen mustard N－oxide （NMO）
   Chlorambucil （CBL）
   Cyclophosphamide （CPA）
   その他
2． Antimetabolites
   Amethopterin （MTX）
   6－Mercaptopurine （6－MP）
   s－Azaguanine （s－AZG）
   s－Fluorouracil （s－FU）
3． Antibiotics
   Actinornycin－D （ACTD）
   Actinomycin－K （ACTK）
   Mytomycin C （MMC）
   Carcinophilin （CAP）
   その他
4． Miscellaneous
   Vincaleucoblastine （VLB）
   Mercuro－hematoporphy血（MH）
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